



















































0所得税法施行令 及び法 人税法施行令 の一部を
改正する政令（ 284) 11・ 30
省 令
0旅券法施行規則の一部を改正する省令（外務
4 ) 11・ 6
報 第195号






富山大学学買I]（ 昭和25年 1 月20日制定 ） の一部を次のよ
うに改正する。
第17条第 3号の「修了した者jの次に「又はこれに準ず
る者で文部大臣の指定したもの」を加え， 第 6号中「 年令」















( 1) 富山大学学則の一部改正（ 案） について
( 2) 昭和55年度富山大学学生募集要項及び富山大学案内
にっし、て
( 3) 文学専攻科， 経済学専攻科 の学生募集要項について
人 事 異 動
霞 ｜ 発令 年月日 ｜ 氏 名 発令前の所属官職
54. 11. 1 I 津 幡 まゆみ





昭和54年11月 学 報 第195号
54. 11 i I竹 内 睦 美 事務補佐員（附属図書館） ｜富山大学長
採用i
s4. 11. 20 I永 井 正 夫 臨時用務員（教育学部作業員） II 
54. 11. 22 I福 村 義 範 II （教養部作業員） II 
昇任 ｜ 弘 11 i I島 木 嘉 子 教諭（教育学部附属幼稚園） 教頭 （教育学部附属幼稚園） ｜文部大臣
転任｜弘11. i I志 波 和 子 教頭（教育学部附属幼稚園） 講師（教育学部） ｜富山大学長
54. 11. 20 福 村 一 男 文部技官（教育学部営繕工） 施設課汽かん土 ｜富山大学長
併任
II 室 田 与三松 II （教養部営繕手） II II 
公のの附名加称 54. 11. 1 島 木 嘉 子 教頭（教育学部附属幼稚園）｜教育学部附属幼稚園副園長を命ずる ｜文 部大臣
医IQJのifi名称滅 54. 11. 1 志 波 和 子 教頭（教育学部附属幼稚閤）｜教育学部附属幼稚園副園長を免ずる ｜文部大臣
学 内 諸 報 叙 位 叙 動
学 位 取 得 者
1 1月 3 日文化の日に，秋の叙勲が発表され，本学関係で
は次の方が授章きれました。
名誉教授 森棟 隆弘 勲三等旭日中緩章
取 得 者 工学部 助教授 新井甲一
取 得学 位 工学博士（京都大学）
取得年月日 昭和54年11月24日
学位論文名 A Study on the Leaching Reactions 
of Metal Sulfides 
海 外 渡 航 者
氏 名｜所 属｜宮 職｜渡航の種類！ 渡 航 先 国
目
的
小林 貞作｜理学 部｜教 授｜海外研修旅行｜中華人民共和国 ｜ゴマ生産に関する研究技術の交流
秋山 進午｜人文学部｜ II II 
























54. 11. 5 
54. 11. 14 
54. 11. 12 
54. 11. 28 
54. 11. 26 
54 .. 11. 30 
昭和54年11月
学








事務補佐員 山本 芳枝 （旧姓 高木）
人文学部・理学部










助 教 授 龍山 智栄
主 要 日 誌
本 部
11月 2 日 第4回入学試験管理委員会
6 日 国立大学協会第 3・第 4常置委員会
6-7 日 第20回文部省共済組合北陸地区事務打合せ
会（於 富山商船高等専門学校）

































8日 授業料等減免選考委員会 ｜｜教育 学 部
8～ 9 日 第29回東海・北陸地区国立学校等庶務部課 ｜
長会議（於 愛知教育大学） I 11月 5 B 附属学校運営委員会
第30回東海・北陸地区国立大学等施設部課 ｜ 7 日 学部将来計画委員会
長会議（於 浜松医科大学） ｜ 人事教授会
9 日 第 4 回大学院委員会 ｜ 8～ 9 日 日本教育大学協会第二部会家庭科部会第26


























































編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務課
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